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I. Uitvoering project deel land
1 .1 . B eh eersp lan n in g
Het beheersp lan  voor het V laam s n a tu u rre se rv aa t "H annecartbos" in het kader v a n  een 
gebiedsvisie voor het Ter Y de-duinencom plex, te O ostdu inkerke (Koksijde) w erd  bij 
m inisterieel beslu it v a n  10 ju n i 1999 goedgekeurd. Het be tre ft een qua  w etenschappelijke 
g rondslag  u itm u n te n d  docum ent.
D oorgaans w ord en  de beheersp lannen  die u itbesteed w erden  aan  de U niversite it Gent 
gekenm erk t door de heel g ro te  w etenschappelijke degelijkheid v an  h u n  beschrijvend en 
in te rp re ta tie f luik, doch door een zekere vaagheid  inzake concrete u itvoeringsw ijze v an  de 
voorgeschreven  beheersopties. D aarentegen zijn beheersp lannen  en gebiedsvisies die 
u itg ew erk t w o rd e n /w erd e n  door s tud iebureaus, zoals bvb het in rich tin g sp lan  v o o r het 
V laam s n a tu u rre se rv a a t "Belvédère" dat u itg ew erk t w erd  door het adv iesbureau  
Econnection cvba, veel concreter en m eer u itvoeringsk laar q u a  beheersm aatregelen , m aar 
zijn zij q u a  beschrijvend lu ik  w etenschappelijk  m inder nau w k eu rig .
Beide ervaringen  leren ons dat het aangew ezen  is d a t de w etenschappelijke nauw gezethe id  
van  de un iversite it w o rd t gecom bineerd m et de p rak tijkgerich the id  van  de s tud iebureaus. 
Een op tim aal beheersp lan  zou  w ellicht u itgew erk t w orden  door een m ultid iscip linaire  
ploeg v an  enerzijds w etenschappers verbonden aan  een un iversite it en anderzijds technici 
verbonden  aan  een stud iebureau . Bovendien m oet in de overeenkom sten  die tu ssen  het 
V laam s G ewest en de o p d rach th o u d ers  w orden  afgeslo ten  een m eer n au w k eu rig e  
beschrijving v an  de opd rach t w ord en  gem aak t, o.a. m oet con tractuee l opgelegd w orden  
d a t het beheersp lan  ook  een precieze om schrijv ing v an  de technische u itvoeringsw ijze  van  
de voorgeschreven  in rich tings- en beheersm aatregelen  om vat.
1 .2 .N ie t-teru g k eren d  b io toop b eh eer
1.2.1. Ontginning van struiveel en van exotenaanplantingen
In 1997 en 1998 w erden in het kader van  het LIFE n a tu re -p ro jec t 1CCI in  de V laam se 
n a tu u rre se rv a ten  "De W esthoek" (De Panne), "De H outsaegerdu inen" (De Panne) en "Ter 
Yde" (Koksijde, O ostduinkerke) in  to taa l reeds 28,5  ha  D u indoornstruw eel en 
ex o ten aan p lan tin g en  on tg o n n en . Tijdens het n a jaa r 1998 bleek dat die o n tg o n n en  
te rre inen  een vrij intensieve nazorg  q u a  op ru im ing  en vooral bestrijding v an  heru itlopen  
van  s tam v o et- en w orte lopslag  vergden. Er w erd  dan  ook beslist in de loop v an  1999 
voorlopig geen nieuw e grootschalige o n tg in n in g en  aan  te gaan , m aar onze in sp an n in g en  
te concen treren  op de nazorg  v an  de reeds o n tg o n n en  te rre inen  (zie de "Gedetailleerde 
beoordeling m .b .t. de doelstellingen, acties en w erk p lan  voorzien  in  het project"). Op de in
1998 o n tg o n n en  zone in de noordelijke bew eidingseenheid v an  het V laam s 
n a tu u rre se rv a a t "De W esthoek" verschenen tijdens het vegetatieseizoen 1999 o.a. 
Parnassia (Parnassia pa lustris) en  M oerasw espenorchis (Epipactis palustris), tw ee 
doelsoortcn  v an  het h ab ita t-d o e lty p e  "Vochtige duinvallei".
Wel w erd  een voorgenom en  laa ts te  grootschalige o n ts tru w e lin g  voorbereid door het 
volgens een d am b o rd p a tro o n  van  50  m eter op 50  m eter openklcpelcn v an  gangen  
doorheen d ichtgesloten  L igusterstruw cel. Op die m an ier w o rd t een beter beeld verkregen
v an  de topografie  v a n  het te o n tg in n en  terre in  en k an  de v o orgenom en  o n tg in n in g  beter 
(fijner) a fgestem d w ord en  op de potenties voor n a tu u rh e rs te l die het te rre in  v erto o n t. 
Deze o n ts tru w e lin g , die betrekk ing  heeft op een opperv lak te  v a n  ongeveer 3,5 ha, zal pas 
in  sep tem ber 2 0 0 0  u itgevoerd  w orden .
1.2.2. A fbraak  van de oude M arinebasis ten behoeve van het herstel van het complex
van slik, schor en duin langs de oostelijke oever van de IJzermonding
De openbare  aanbested ing  v an  de a fb raa k  v an  de gebouw en  en w egenissen  vond  p laa ts  op 
21 ju n i  1999. Op 1 sep tem ber 1999 verleende de gem ach tigd  a m b ten a a r een 
sted en b o u w k u n d ig e  v erg u n n in g  v o o r de a fb raak  v an  de w egenissen  en v an  alle 
gebouw en , on d an k s het verzet v an  de Stad N ieuw poort tegen de a fb raa k  v an  een v an  de 
oude M arinebasisgebouw en. De uitvoerige en degelijke m otivering  v an  de 
slop in g sv erg u n n in g  m aak te  echter h e t verzet v an  de S tad  N ieuw poort vrij u itz ich tloos. De 
S tad  N ieu w p o o rt liet dan  ook  h a a r  verzet tegen de a fb raak  v a n  één v a n  de gebouw en  
v aren  en  op 13 sep tem ber 1999 w erden  de slop ingsw erken  aan g ev an g en  m et de nodige 
aan d ach t in  de V laam se m edia. De eigenlijke afb raak w erk en  w erden  v o o ra fg eg aan  door 
de verw ijdering  v an  asbest en van  de u it tran sfo rm a to ren  u itgelek te askarell (dat dioxine 
en PCB's bevat). De afb raak w erk en  m oeten  op 11 decem ber 1999 afgew erk t zijn en 
opgeleverd  w orden . De o n tm an te lin g  v an  de dokken en de kaa ien  zal in  de loop v an  20 0 0  
o p en b aar aanbesteed, v e rgund  en u itgevoerd  w orden.
1 .3 .T eru gk erend  b iotoopb eh eer
De begrazing  door runderen  en p o n y 's  in het V laam s n a tu u rre se rv a a t "De W esthoek" 
levert bevredigende re su lta ten  op: de ru ige kapvlaktebegroeiing  w o rd t geleidelijk om gezet 
to t k o rtg raz ig e  g raslanden  en het d ichtgesloten struw eel w o rd t o p en g eru k t to t  een 
m ozaïekvegetatie  v an  struw eel m et ta lrijke paadjes.
De verw ijdering  v a n  10 h a  abelen- en popu lieren aan p lan tin g en  in  de H ou tsaegerdu inen  
heeft geleid to t een gevoelige w ijziging in het begrazingsgedrag  v an  de ezels. V erdere 
opvolging is noodzakelijk  om  to t conclusies o m tren t de ezelbegrazing te k u n n en  kom en.
De b eg raz in g sd ru k  v an  6 en 5 schapen  in de du inen  v an  respectievelijk "Ter Yde" en "De 
Ijzerm onding" bleek te laag om  m erkbare  effecten op de v eg e ta tie s tru c tu u r te verkrijgen. 
Er w erd  beslist tijdens het w in te rh a lfjaa r 1999 -2 0 0 0  in "Ter Yde" 14 schapen  en in  "De 
Ijzerm onding" 10 schapen in te scharen. In "Ter Yde" w erden  de schapen v an a f 1 
sep tem ber 1999 ingcschaard  en in de duinen  van  "De Ijzerm onding" zu llen  de schapen 
pas n a  de beëindiging van  de slop ingsw erken  (januari 2000) ingeschaard  w orden.
In het n a tu u rre se rv a a t "Belvédère" bleek de beg raz in g sd ru k  v a n  slechts tw ee Schotse 
h o o g lan d ru n d eren  over een opperv lak te  van  ongeveer 7 h a  veel te laag om  dc 
b iom assap roductie  van  deze vrij productieve g raslanden  in to o m  te houden . Het gebied 
m oest in  de loop v an  de m aan d  au g u s tu s  1999 gem aaid  w orden . In de toekom st zal 
overgeschakeld w orden  n aa r een hooiw eidebeheer, w aarb ij de g ra s lan d en  zu llen  gem aaid  
w orden  in  de tw eede helft v an  ju li en na  te ruggroei v an  het g ra s  zouden  on d erw o rp en  
w o rd en  aan  seizoensbegrazing m et een veedichtheid v an  2 to t 3 g roo tvee-eenheden  per 
hectare. Als in te scharen  vee w o rd t geopteerd voor het W estv laam s rood rundveeras, een 
trad itioneel en bedreigd ru n d e rras  d a t zeer geschikt b lijkt te zijn  v o o r de begrazing  v an  
poldergraslandcn . Dit ras bewees h aa r n u t bij het begrazingsbeheer v an  de zilte 
po ldergraslanden  van  het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De K leiputten v an  Heist", te Knokke- 
Heist. De tw ee Schotse h o o g lan d ru n d eren  zouden in de loop v an  de w in te r 1 9 9 9 -2 0 0 0  
overgebrach t w orden  van  "Belvédère" n aa r het n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek".
1 .4 . W eten sch ap p elijk e  m on itorin g  va n  h et beheer
Het door de U niversiteit Gent, L aborato rium  P lantkunde, u itgevoerd  w etenschappelijk  
onderzoekspro ject "M onitoring v an  de effecten op vegetatie, flo ra en fa u n a  van  het beheer 
in  de n a tu u rre se rv a te n  en gew estelijke dom einen langs de V laam se kust" "w erd  in 
novem ber 1999 gefm aliseerd (zie p u n t 1.2 van het LIFE-contract). Dit stud iepro ject k rijg t 
een vervolg  onder het reeds op 1 ok to b er 1999 opgestart en d r ie ja a r  d u ren d  studieproject 
"Evaluatie B egrazing K ustduinen", w a a rv an  de bekostiging volledig door de AMINAL- 
afdeling N a tu u r  w o rd t gedragen en d a t niet w o rd t m eegefinancierd door LIFE.
Het stud iepro jec t "O nderzoek n a a r  de invloed op het ab io tisch  m ilieu v an  het 
g ro n d g eb ru ik  langs de M aritiem e D uinstreek", dat uitgevoerd w o rd t door de U niversiteit 
Gent, Geologisch In s titu u t, zal pas op 1 februari 2000  beëindigd w o rd en  (zie p u n t 1.1 van  
het LIFE-contract).
De m o n ito r in g  m oet toelaten  een evaluatie te m aken  van  de gevoerde in rich tings- en 
beheersm aa tregelen  en correlaties te m aken  tu ssen  de respons v a n  de biotische en 
ab iotische m ilieus. De hoofdvraag  lu id t o f de uitgevoerde m aatrege len  effectief b ijdragen  
to t  het op tim alise ren  o f herstellen v an  de nagestreefde n a tu u rw a a rd e n  (habita tdoeltypes, 
doelsoorten).
1 .5 . T err e in verw erv in g
T ot op d a tu m  v an  5 novem ber 1999 w erden de volgende (duin-)gebieden in het ICCI- 
projectgebied aan g ek o ch t door het V laam s Gewest:
"De Z eeberm - en Ter Y de-duinen" m et een oppervlakte v an  37 ha 02 a 34 ca, 
ru im te lijk  aan s lu iten d  bij de reeds bestaande V laam se n a tu u rre se rv a ten  "Ter Yde" (22 
ha 05 a 57 ca) en "H annecartbos" (31 ha 88 a 35 ca);
b lokken  v an  "De S chipgatduinen", m et een oppervlakte v an  14 ha 09 a 21 ca, en van  
"De D oornpanne", m et een opperv lak te  van  9 ha 76 a 03 ca, ru im te lijk  aan slu iten d  
bij het bij m inisterieel beslu it v an  21 mei 1999 aangew ezen  V laam s n a tu u rre se rv aa t 
"Het Schipgat, de D oornpanne en de Hoge Blekkcr" (20 ha 88 a 51 ca);
In to taa l w erden  dus 3 7 ha 02 a 34  ca + 14 ha 09 a 21 ca + 9 ha 76 a 03 ca = 60 ha 87 
a 58 ca d u in en  langs de W estk u st aangekocht tijdens het ja a r  1999. De n ieuw  
aangekoch te  b lokken  van  "De Z eeberm - en Ter Yde-duinen" (37 ha 02 a 34 ca), "De 
Schipgatdu inen" (14 ha 09 a 21 ca) en van  "De D oornpanne" m aken  allen deel u it van  
het bij beslissing v an  de V laam se regering van  14 februari 1996 in u itvoering  v an  de 
Europese H ab ita trich tlijn  92/43/E E G  aan  de Europese C om m issie voorgedragen  
kand id aa t-b ijzo n d er natuu rb eh o u d g eb ied  ("candidate Special A rea for C onservation") 
"D uingebieden, m et inbegrip van  de Ijzerm onding en liet Zw in, w estelijk  deel". Het 9 ha 
76 a 03 ca g ro o t blok in "De D oornpanne" is ook gelegen in de bij Besluit v an  de V laam se 
regering v an  7 ap ril 1988 aangeduide speciale bescherm ingszone "W estkust"  in de zin van  
artike l 4 v an  de Europese V ogelrichtlijn 79/409/EEG
Inzake terre inverw erv ing  had  het ICCI-LIFE-project zich als doel gesteld m instens 20 ha 
d u inen  en du in-po lder-overgangsgeb ied  aan  te kopen. Tijdens de ja re n  1998 en 1999 
w erden  door de AMINAL-afdeling N a tu u r  voor het V laam s G ew est ten  behoeve van  
n a tu u rbehoudsdoelstc llingen  in het ICCI-projectgebied 6 7 ha 82 a 18 ca aangekoch t, 
w aarm ee de projectdoclstellingen inzake terreinverw erving  reeds ru im sch o o ts  bereikt zijn.
2. Uitvoering project deel zee
2 .1 . V oorbereid in g  a a n d u id in g  bescherm de geb ied en  en  b eh eersp lan
Een sam enw erk ing  w erd  o pgestart m et het D epartem ent II In v e rteb ra ten  v an  het KBIN 
(K oninklijk Belgisch In s titu u t voor N a tuu rw etenschappen), w a a r  een onderzoekspro ject 
aan g ev a t w erd  i.v .m . de collectie Gilson (dit onderzoek  m aak t geen deel u it v an  dit LIFE- 
project). Deze collectie bevat m onsters  v an  zeedieren en -p la n te n  die ongeveer 100  ja a r  
geleden v erzam eld  w erden  aan  onze kust. Een vergelijking tu sse n  de re su lta ten  v a n  de 
huidige m o n ito rin g  v an  het m ilieu m et deze v an  vroeger is onon tbeerlijk  v o o r het beleid.
Het w e tso n tw erp  v a n  de w et te r bescherm ing v an  het m arien  m ilieu  w erd  goedgekeurd  en 
de w et w erd  gepubliceerd op 12 m a a r t  1999. De w et h o u d t een u itvoering  in  v an  
bepaalde aspecten  v an  de hab ita trich tlijn . Deze w et b ied t de m ogelijkheid om  
verschillende types bescherm de m ariene gebieden aa n  te duiden. De w et biedt tevens de 
w ettelijke basis voor een betere bescherm ing v an  (toekom stige) NATURA 2 0 0 0  gebieden. 
M et m edew erking  v an  het LIFE-projectteam  w erden  de m ogelijke gebieden die voo r 
bescherm ing  -  in  u itvoering  v an  de n ieuw e w et- in  aan m erk in g  k om en  aangeduid . Twee 
van  de gebieden die in  aanm erk ing  kom en zijn gesitueerd  in de voorgestelde SCI (Site o f 
C o m m u n ity  Im portance), d a t bij aan v aard in g  door de com m issie deel zal u itm ak en  v an  
het NATURA 2 0 0 0  netw erk. Er w erden  eveneens een aa n ta l w ra k k en  v o o r bescherm ing  
voorgesteld . De n ieuw e w et en het ontw erp-K B voor instelling v a n  bescherm de gebieden 
w erden  a a n  de provincie, de k ustbu rgem eesters  en de pers voorgeste ld  door de 
staa tssecre taris  J.Peeters, m et de m edew erking v an  de BMM en het LIFE-projectteam.
Bij de besprek ingen  v an  deze voorstellen  m et verschillende b e tro k k en  sectoren  en m et de 
lokale overheden  bleek d a t die niet voor iedereen aa n v aa rd b aa r w aren . De voorstellen  
w erden  voorlopig  opgeborgen en er w erd  een m eer uitgebreid  overleg o p g es ta r t m et de 
b e tro k k en  sectoren . Dat overleg w erd  georganiseerd  door de provincie W est-V laanderen , 
in o p d rach t v an  het kab inet v an  Leefmilieu. Er w erd  m eegew erkt aan  de o rg an isa tie  v an  
een uitgebreide overlegvergadering (25 ju n i 1999) m et de verschillende sectoren. Op deze 
vergadering  w erd  in fo rm atie  verspreid  i.v.m . de H ab ita trich tlijn  en het NATURA 2 0 0 0  
netw erk . M et de visserijsector w erd  nog eens overleg gepleegd op het oceanografisch  
schip Belgica (18 au g u stu s). Later w erden  nog overlegrondes georganiseerd  (door de 
provincie in sam enw erk ing  m et de BMM) m et lokale b estu ren  en  m et de n a tu u rb ew eg in g . 
Het LIFE-projectteam  heeft bij elke fase v an  deze onderhandelingen  m eegew erkt.
Tijdens de voorbereiding van  de voorstellen  voor KB w erd  een bezoek geb rach t aan  het 
project i.v .m . bescherm ing  van  m ariene gebieden te Brest (F). Een m edew erker aan  het 
project n am  deel aan  een vergadering  in verband  m et het bescherm en  v an  m ariene 
soo rten  en h ab ita ts , georganiseerd  door de OSPAR-Commissie en aa n s lu iten d  d aa ro p  w erd  
deelgenom en aa n  een w orkshop  i.v.m . ecologische kw aliteitsobjectieven voor de zee te 
Scheveningen. Dergelijke kw aliteitsobjectieven k u n n en  een beleidsondersteunend  elem ent 
zijn, en g eb ru ik t w orden  als v e ran tw o o rd in g  van  bepaalde, m isschien socio-econom isch 
o n p o p u la ire  m aatregelen .
2 .2 . M on itorin g
M onito ring  w erd  verder u itgevoerd  m et het onderzoeksschip  Belgica, m et de snelle 
in terven tieboo t de T uim elaar en m et het toezichtsvliegtuig  B02. D aarn aast w erden  
eveneens co n tro leopdrach ten  u itgevoerd  m et de T uim elaar en  de B02 (ter voorbereid ing 
v an  een beheersp lan  voor bescherm de gebieden). Bij een a a n ta l v an  die co n tro le­
opdrach ten , w aarb ij sam engew erk t w erd  m et de Dienst Zeevisserij, w erd  o p n ieu w  illegale 
visserij vastgesteld , en w erden  illegale n e tten  in beslag genom en.
In m a a r t  w erden  de 'Belgische' gerehabiliteerde gew one zeehonden  (zie LIFE ra p p o rt 2) 
v rijgela ten  in  de W esterschelde en in  ap ril de gerehabiliteerde grijze zeehonden te Heist. In 
novem ber 1999 w erden  o p n ieu w  zeehonden vrijgelaten  in  de W esterschelde. Al deze 
zeehonden  w erden , om  ze la ter te herkennen , gem erk t m et een p laatje  en een onderhu idse  
chip. In  het begin  v an  de zom er w erd  een folder i.v.m . het s tran d en  v an  zeehonden 
voorbereid  en  g ed ru k t (WWF). In h e t v oorjaa r v an  1999 w erden  opvallend veel dode 
b ru in v issen  op  het s tra n d  aangetro ffen . S trand ingen  w erden  a f  en  toe aangegrepen  om  
lokale overheidsd iensten  en het som s m assaa l aanw ezige pub liek  te in fo rm eren  over het 
v o o rk o m en  v a n  deze dieren vroeger en n u . Het onderzoek  n aa r de doodsoorzaak  v a n  de 
aangespoelde dieren loop t nog.
Enkele zeevogeltellingen w erden  georganiseerd. O pm erkelijke w aarn em in g en  v an  vogels 
tijdens cam pagnes m et de T u im elaar o f de B02 w erden  steeds genoteerd. Het b lijk t dat 
geen sy stem atisch e  tellingen v an  zeevogels (m et de gestandard iseerde m ethodes v an  het 
In s ti tu u t voor N a tu u rb eh o u d , w aarb ij m eegevaren w o rd t op het oceanografisch schip of 
een ferry) m ogelijk  zijn  in  het ondiepe gebied aa n  de w estk u st. Toch blijkt u it gegevens 
v erzam eld  tijdens cam pagnes v o o r LIFE dat hier a f  en toe in teressan te  en onverw ach te  
w aarn em in g en  gedaan  w orden. In v erband  daarm ee w orden  in het n a jaa r v an  1999 en 
v o o rjaa r v a n  2 0 0 0  enkele T u im elaar-cam pagnes gepland.
3. Publiek bewustzijn en verspreiding informatie
Dit ja a r  w erden  talrijke vergaderingen  en publieke m anifesta ties georganiseerd  en 
bijgew oond. De belangrijkste d aa rv an  w as het politiek café "N atu u rb eh o u d  aan  de k u st -  
tu ssen  w a l en schip", georganiseerd  door de k ustw erkgroep  v an  N a tu u rrese rv a ten  -  WWF 
te O ostende op 7 mei. Het geactualiseerd  10 -p u n ten p ro g ram m a  voor kustzonebeheer van  
de K ustw erkgroep  w erd, m et het oog op de nakende parlem entsverk iez ingen  voor 
co m m en taa r voorgelegd aan  een panel v an  bekende politici v an  CVP, VLD, VU-ID 21, SP 
en Agalev. Het debat w erd  bijgew oond door een publiek  v an  ongeveer 100 personen.
Andere v ergaderingen  w erden  gehouden  in  het kader van  de n ieuw e wret te r bescherm ing 
v an  h e t m arien  m ilieu (zie 2 .1 .). Deze vergaderingen  hadden  tw ee doelen: enerzijds 
overleg te plegen over de u itvoering  v an  de w et, en anderzijds het publiek, de gebru ikers 
v an  de zee, en de 's takeho lders ' te in fo rm eren  over het ecologisch belang van  N oordzee cn 
over de in itia tieven  v an  de Europese Com m issie (richtlijnen, NATURA 2000). Er w erd 
deelgenom en aa n  vergaderingen  w aar de lokale b estu ren  aanw ezig  w aren , een 
vergadering  m et n a tu u rb ew eg in g , één m et enkel visserijsector, en een vergadering  m et 
alle 's tak eh o ld e rs '. A an de belanghebbenden w erd gevraagd  h u n  gebru ik  v an  het m arien  
m ilieu  zo n au w k eu rig  m ogelijk te beschrijven.
De belangrijk ste  LIFE-publicaties w a ren  een folder i.v.m . het v oorkom en  van  de zeehond 
aan  onze k u s t (WWF), en een in fo rm atieb rochure  i.v.m . de n a tu u rw a a rd e n  v an  de 
w e stk u s t (N a tu u rrese rv a ten  en WWF). De LIFE-foIder w erd  voorgesteld  in N ational 
SeaLife te  B lankenberge op een in fo rm atievoorm iddag  voor overheidsdiensten , en w erd 
vervolgens verspreid  aan  de k u st (1 0 .000  exem plaren). De b ro ch u re  w erd aangekondigd  
d .m .v . tw ee persberichten, en op g ro te  schaal verspreid in tw ee talen  (N ederlands cn 
Frans, 2 keer 10 .000  exem plaren).
G e d e ta i l le e r d e  b e o o r d e l in g  m .b .t . d e  
d o e ls t e l l in g e n ,  d e  a c t i e s  e n  h e t  
w e r k p la n  v o o r z i e n  in  h e t  p r o j e c t
Gedetailleerde beoordeling m.b.t. de doelstellingen, 
de acties en het werkplan voorzien in het project
A. Voorbereiding van beheersplannen en andere voorbereidende acties
A .l .  B eh eersp lan n in g  v o o r  stran d , du in , slik , schor en d u in zoom
Na g u n stig e  adviezen verkregen  te hebben van  de gew estelijke adviescom m issie voor 
de n a tu u rre se rv a ten  m et bos (zie bijlage deel land 1 : het verslag v an  de vergadering  
v an  2 0  ja n u a r i  1999) en van  de V laam se Hoge Raad voor N a tu u rb eh o u d  (zie bijlage 
deel land  2: het u ittreksel u it het verslag van  de vergadering  v an  21 april 1999), w erd 
h et e in d rap p o rt v an  de studie die in opdrach t v an  de AMINAL-afdeling N a tu u r 
u itgevoerd  w erd  door de U niversiteit Gent (zie bijlage deel land  3) als beheersp lan  van  
het V laam s n a tu u rre se rv a a t "Hannecartbos", te Koksijde (Oostduinkerke)^ 
goedgekeurd  bij M inisterieel beslu it v an  10 ju n i 1999 (gepubliceerd in het Belgisch 
S taatsb lad  op au g u s tu s  1999; zie bijlagen deel land  4 en 4bis).
Inm iddels w erd  ook voor het bij aankoopak te  v an  12 ja n u a r i 1998 door het V laam s 
G ew est v erw orven  duin-polder-overgangsgebied  "Belvédère" (ongeveer 7 ha), een 
in rich tingsp lan  in het kader v an  een gebiedsvisie voor het om liggend d u in - en 
poldercom plex u itg ew erk t door het s tud iebureau  Econnection cvba in o p d rach t v an  de 
AM INAL-afdeling N a tu u r  (zie bijlage deel land 5: rapport). V oor de 
kw alite itsbew aking  w erd  een begeleidende w erkgroep opgerich t die bij de aan v an g  en 
bij de beëindiging v an  de o p d rach t sam enkw am  (zie bijlagen deel land ö en fb is: 
verslagen  v an  de vergaderingen  v an  7 mei 1999 en van  22 septem ber 1999). De 
u itvoering  van  de in dit ra p p o rt voorgeschreven in rich tingsw erken  is voorzien  voor 
het n a jaa r 2000. Het rap p o rt o m v at tevens een publicatiek laar bestek voor de u it te 
voeren w erken. Het in  1997 verw orven  duinzoom gebied "Belvedère" w erd  bij 
m inisterieel besluit v an  21 mei 1999 aangew ezen als V laam s n a tu u rre se rv aa t 
(gepubliceerd in het Belgisch S taatsb lad  van  17 au g u stu s  1999: zie bijlagen deel land  7 
en 7bis).
A.2. T oek om stig  b eh eer voor m arien e gebieden
A.2 .1 . L itera tuu rs tud ie
De lite ra tu u r  in verband  m et de m ariene fauna van  de kustzone w erd verder u itgesp it. 
In dat verband  w erd een sam enw erk ing  opgebouw d m et het KBIN (Koninklijk Belgisch 
In s titu u t voor N a tuu rw etenschappen), w aar een onderzoeksproject aangevat w erd  
i.v.m . de collectie Gilson (dit onderzoeksproject m aak t geen deel u it v an  dit LIFE- 
project). Dit is een verzam eling  zeedieren die ongeveer honderd  ja a r  geleden 
verzam eld  w erd in onze kustzone. Deze collectie, sam en  m et de rap p o rten  die Gilson 
over zijn onderzoek  publiceerde, k u n n en  ons een goed beeld geven over het ecosysteem  
v an  100 ja a r  terug . Bij het vergelijken van  deze gegevens en de huidige re su lta ten  van  
de m o n ito ring  van  het ben thos, uitgevoerd  m et behulp  v an  de BELG1CA, k u n n en  
veranderingen  vastgesteld  (en bewezen!) w orden. De m ogclijke im pact van  m ensclijke 
activ iteiten  kan  zo aan g eto o n d  en geëvalueerd w orden. Dergclijke evaluatie is 
onon tbeerlijk  voor een gefundeerd  milieubeleid.
,4.2.2. W etgeving  en voorbereid ing  a a n d u id in g  na tuurreseri'a(a)t(en )
Het w etsvoorste l voor de w et te r bescherm ing van  het m arien  m ilieu (de "M M M -wet") 
w erd goedgekeurd  door de Kamer op 10 decem ber 1998, en w erd gepubliceerd in het 
Belgisch S taatsb lad  van  12 m a a r t 1999 (zie bijlage deel zee 1). Deze w et h o u d t 
onderm eer de m ogelijkheid in v an  het aanduiden  van  verschillende types bescherm de
m ariene gebieden. D aarn aast k u n n e n  -  in u itvoering  v an  deze w et -  soo rten  beter 
bescherm d, en activ iteiten  op zee beter gereglem enteerd w orden . De w et h o u d t een 
u itv o erin g  in  v an  bepaalde aspecten  v an  de hab ita trich tlijn . Deze w et biedt de 
m ogelijkheid om  verschillende types bescherm de m ariene gebieden a a n  te duiden. De 
w et biedt tevens de w ettelijke basis voor een betere bescherm ing  van  (toekom stige) 
NATURA 2 0 0 0  gebieden. M et m edew erking v an  het LIFE-projectteam  w erden  
v oorste llen  g em aak t voor het aan d u id en  van  bescherm de gebieden. Twee v an  de 
gebieden die voorgeste ld  w erden , zijn  gesitueerd in  het (toekom stige) NATURA 2 0 0 0  
gebied Trapegeer -  S troom bank . Er w erden eveneens een aa n ta l w rak k en  voor 
bescherm ing  voorgesteld. D aa rn aas t w erd het LIFE-projectgebied Trapegeer- 
Stroom bank  voorgeste ld  als Speciale B escherm ingszone en speciale zone voor 
n a tu u rb e h o u d . De voorstellen  w erden aan  de p rov inciegouverneur en de 
ku stb u rg em eeste rs  toegelicht door de staatssecretaris J.Peeters op 9 m a a r t 1999 te 
Brugge. Ook enkele b estu ren  w a ren  daarbij aanw ezig  (m aritiem e zaken, openbare 
w e rk en ,... ). D aarn a  volgde een persconferentie.
Bij de besprek ingen  v an  deze voorstellen  m et verschillende b e tro k k en  sectoren en m et 
de lokale overheden  bleek d a t ze n iet aa n v aard b aar w aren . Een s to rm  v an  p ro test w as 
losgebroken n a a r aanleid ing v an  berich ten  i.v.m . de voorstellen  in  de pers. Een aa n ta l 
persberich ten  w a ren  op som m ige p u n te n  m isleidend, en gaven  geen ju is te  w eergave 
v an  de feiten. V an d aar d a t veel sectoren  de in itiatieven  n iet begrepen. Gedeeltelijk 
w as het onbegrip  te w ijten  aan  m isverstanden  i.v .m . de socio-econom ische gevolgen 
voor de gebru ikers. De voorstellen  w erden  voorlopig opgeborgen  en er w erd  een m eer 
u itgebreid  overleg o p g esta rt m et de betrokken  sectoren. D at overleg w erd  
georganiseerd  door de provincie W est-V laanderen, in  o p d rach t v an  het kab inet v an  
Leefmilieu (zie bijlage deel zee 2). In eerste in stan tie  w erd  overleg gepleegd m et de 
gebru ikers van  de zee (25 ju n i). D aarna w erden door de provincie, in sam enw erk ing  
m et de BMM, overlegvergaderingen  georganiseerd m et n a tu u rv e ren ig in g en  (16 
novem ber) en m et lokale b estu ren  (23 novem ber).
In verband  m et de in tern a tio n ale  coördinatie v an  het m arien  m ilieubeleid m .b .t. het 
bescherm en van  m ariene soo rten  en habitats, n am  een projectm edew erker deel aan  
een vergadering  georganiseerd  door de OSPAR-Commissie (H orta, 12-16  ju li 1999). 
Daarbij w erd  onderm eer in fo rm atie  en ervaringen  u itgew isseld  m .b.t. het aandu iden  
en het beheer van  m ogclijke bescherm de m ariene gebieden, en gebieden die reeds 
bescherm d zijn (vooral onder de Europese Richtlijnen). A anslu itend  daarop  w erd  
deelgenom en aan  een w o rk sh o p  i.v .m . bescherm ing v an  de zee en het vastleggen v an  
k tvalitcitsobjectieven te Schevcningen (1-3 septem ber 1999). Duidelijke afspraken , en 
afgclijnde kw aliteisobjectieven k u n n en  een beleidsondersteunend elem ent zijn. Ze 
k u n n en  door de overheid g eb ru ik t w orden als v eran tw o o rd in g  van  bepaalde, 
m isschien socio-econom isch onpo p u la ire  m aatregelen  (zie bijlage deel zee 8).
A .3. B eh eersp lan n in g  van  to ek o m stig e  m ariene bescherm de geb ied en
In de MMM is opgenom en d a t voor m ariene reservaten  een beheersp lan  m oet 
o p g em aak t w orden . A specten i.v.m . controle, m o n ito rin g  en toezicht w erden  
eveneens opgenom en. De opvang  van  gestrande zeezoogdieren w erd in  de w et 
voorzien , evenals m odalite iten  voor het recupereren  v an  kadavers voor w e ten ­
schappelijk  onderzoek.
Tijdens de voorbereid ing v an  de voorstellen  voor de u itvoering  v an  de M M M -w et w erd  
door tw ee m edew erkers aan  h e t project een bezoek geb rach t aan  een Frans 
overheidsproject i.v.m . bescherm ing v an  m ariene gebieden te  Brest (F) (17-21 februari 
1999, zie bijlage deel zee 8).
Er iverd m eegew erkt m et de provincie W cst-V laandcren aa n  de o rgan isa tie  v an  een 
overlegvergaderingen m .b .t, het gebru ik  van  de zee, de n ieuw e w et en de u itvoering  
van  de nieuw e w et (i.v.m . bescherm ing van  gebieden en m ogelijke m aatregelen). V oor
de vergadering  van  25 ju n i, m et de gebruikers van  de zee, w erd  door het ICCI-team 
een a a n ta l in fo rm atied o cu m en ten  voorbereid om  over te m ak en  aa n  de deelnem ers. 
De o n d erw erp en  v an  deze docum enten  w aren  de ach te rg ro n d  v an  de nieuw e w et (de 
h ab ita trich tlijn , het NATURA 2 0 0 0  netw erk ,...) en het ecologisch belang v an  de 
ondiepe k u stzo n e  (zie bijlage deel zee 2).
In v erband  m et strandvisserij w erd  door de gem eente Bredene een reglem ent 
u itgevaard igd  dat bepaalde m isbru iken , geïdentificeerd in de LIFE-studie (zie LIFE- 
verslag  2), k an  voorkom en . Toch g aa t dit reglem ent hier en d aa r nog niet ver genoeg. 
BMM en AMINAL pleegden overleg over dit voorstel m et de volksvertegenw oordiger 
die dit reg lem ent voorgesteld  had , en m et lokale overheden (29 oktober 1999). Of 
dergelijk  reg lem ent ook  door andere  gem eenten aa n v aard  zal w orden, en w a t de 
concrete gevolgen ervan  zu llen  zijn, valt a f  te w ach ten . Een persbericht 
(n a tu u rrese rv a ten ), het voorstel voor reglem ent opgem aak t door AWZ, AMINAL, DZ 
en BMM, en het reg lem ent aan v aa rd  door Bredene, w erd in bijlage deel zee 3 gevoegd.
B. Terreinvenverving
B .l.  De Z eeberm - en  Ter Y de-du inen  (Koksijde)
Bij aan k o o p ak tcn  v an  21 mei 1999, 1 ju n i 1999 en 10 ju n i 1999 (zie bijlagen deel land 
8, 8bis en 8tcr) w erden  in to taa l ongeveer 36 ha  94 a 10 ca zeereep- en hoge 
p arab o o l- en loopduinen, die aan  w eerszijden van  de K ustbaan gelegen zijn, door het 
V laam se Gewest aangekoch t. Dit gebied m aak t deel u it van  het qua  opperv lak te derde 
m eest u itgestrek te  duinencom plcx  van  de V laam se kust, het Ter Y de-duinencom plex 
(260  ha, w aarv an  ook  de V laam se n a tu u rrese rv a ten  "Ter Yde" (22 ha) en "Het 
H annccartbos" (32 ha), beiden eigendom  van  het V laam s Gewest, deel u itm aken). De 
aangekoch te  g ronden  o m v a tten  em bryonale stran d d u in en  m et B iestarw egras, 
H clm duincn, m o sdu in  en droog du ing rasland  ("grijze duinen"), D uindoorn- 
V lierstruw elcn , vochtige duinvalleien  m et K ruipw ilg-pioniervegetaties en het tw eede 
g ro o ts te  nog stu ivend  loopduin  van  de V laam se kust.
B.2. De S ch ip gatd u inen  (Koksijde) (zie ook  het in terim rapp ort ‘9 7 -  98 ,  onder B.3)
Bij aa n k o o p ak te  v an  2 ju li 1999 (zie bijlage deel land  9) w erden  in to taa l 13 ha 99 a 
06 ca van  de NV "Société Im m obilière et H ypothécaire de Coxyde" in vereffening 
v erw o rv en  door het V laam se Gewest. Het betreft in hoofdzaak  paraboo ldu inen  m et als 
vegetaties m osduin , droog d u in g raslan d  (grijze duinen), D uindoorn-V lierstruw eel en 
s tu ifzand . De "Schipgatduinen", evenals de "Zcebcrm - en Ter Y de-duinen", m aken  deel 
u it v an  het bij beslissing van  de V laam se regering v an  14 feb ru ari 1996 in u itvoering  
v an  de Europese H ab ita trich tlijn  92/43/E E G  aan  de Europese Unie voorgedragen  
"bijzonder natuurbehoudsgeb ied" (candidate "Special A rea for C onservation") 
"D uingebieden, inclusief Ijze rm ond ing  en Zwin, w estelijk deel" (zie bijlage deel land  
10 ).
De percelen van  het du incncom plex  w aarv an  de huidige aan k o o p  deel u itm a a k t die 
voord ien  reeds eigendom  w aren  van  het V laam s Gewest, m et een gezam enlijke 
opperv lak te  van  ongeveer 21 ha, w erden tevens bij m inisterieel beslu it v an  21 mei 
1999 aangew ezen  als het V laam s n a tu u rrese rv aa t "Het Schipgat, de D oornpanne en 
de Hoge Blekker" (zie bijlagen deel land 11 en 11 bis: m inisterieel besluit en de 
publicatie ervan  in  het Belgisch S taatsblad).
B.3. De D oornp an ne (Koksijde)
Bij aan k o o p ak tcn  v an  2 ju li en 9 au g u stu s  1999 (zie bijlagen deel land 12 cn 12bis) 
w erden  7 lia 98 a 69 ca ha in "De D oornpanne" verw orven  door het V laam s Gewest. 
Het betreft een hoog paraboo ldu in  m et een gedeeltelijk door w ilgcnstruw eel begroeid,
gedeeltelijk door overrecreatie to t  kaal zand  betreden duinvallei. De D oornpanne 
m aak t deel u it v an  zow el de bij beslu it van  de V laam se regering van  7 april 1988 
aangedu ide "speciale bescherm ingszone" in de zin van  artike l 4 v an  de Europese 
V ogelrichtlijn  79/409/E E G  "De D uinen v an  de W estkust" (zie bijlage deel land  13) als 
van  het in u itvoering  van  de Europese H abitatrich tlijn  92/43/E E G  voorgedragen  
kand id aa t-b ijzo n d er n a tu u rbehoudgeb ied  "Duingebieden, inclusief IJzerm onding  en 
Zw in, w estelijk  deel" (zie bijlage deel land  10).
B.4. D u in zoom  O osth oek  (De Panne) (zie ook  in terim rapp orten  1 9 9 7  en 1 9 9 8 )
D oordat bij de afloop v an  de vorige leg isla tuur de toenm alige V laam se m in ister 
bevoegd voor B egroting h aa r akkoord  voor dit aankoopdossier nooit gegeven heeft 
(m aa r ook n iet gew eigerd), w erd  op 29 ju li 1999 het beg ro tingsakkoord  v an  de 
n ieuw e V laam se m in ister v an  Financiën en Begroting gevraagd. Deze laa tste  h o u d t dit 
m om enteel nog steeds in  beraad.
B.5. M ilita ir d om ein  COC (De Panne)
Dit ongeveer 2 ha g ro o t voorm alig  M ilitair dom ein dat geënclaveerd is in  de 
O osthoekdu inen  w erd  door het V laam s Gewest onteigend bij M inisterieel Besluit van  
15 decem ber 1998. Tengevolge van  het gebruik  in het oorspronkelijk  
on tcigen ingsbeslu it van  de oude k adastra le  n um m ering  (die w as doorgegeven door het 
federaal M inisterie van  Landsverdediging), m oest een n ieuw  onteigeningsbcslu it 
getro ffen  w orden  op 19 mei 1999 (gepubliceerd in het Belgisch S taatsb lad  op 26 ju n i  
1999, zie bijlagen deel land 14 en 14bis). De ak te van  m innelijke on teigening is op 
d a tu m  van  5 novem ber 1999 nog niet verleden.
B.6. S ch uddcbeurzc
N atu u rrese rv a ten  v zw  is m et 2 eigenaars in onderhandeling voor aankopen  in het 
Schuddcbeurze-gebicd.
Enerzijds m et W w e U ytcnhove over de aankoop  van 8,5 ha. Hier is er een akkoord  
(5 .2 0 0 .0 0 0  BEF) terw ijl er m et de zittende pachters nog verder onderhandeld  w ord t. 
Ingeval er geen zinnig vergelijk gevonden w ord t m et deze pachters, w o rd t de aankoop  
toch  gerealiseerd m aa r dan  m ét inbegrip  van  de pachters. Deze aankoop  sleept al twee 
ja a r  aan  tgv  een bodem verontrein ig ing . In een hoek van  de nieuw e aankoop  ligt een 
voorm alig  s to rt van  0,5 ha (m axim aal ongeveer 1.5 m  diep) m et kw ikvcron trcin ig ing  
(5 X boven de OVA M -norm ). Een verkennend onderzoek w erd verrich t. A m inal, 
afdeling N a tu u r , neem t een in itia tie f w aard o o r beschrijvend onderzoek  ofw el op h aa r 
kosten  gebeurt ofwel niet nodig is w egens afgravcn  voor n a tu u ro n tw ik k e lin g sp ro jec t 
"vochtige depressie". De betrokken  am b ten aa r beloofde aan p ak  voor ja n u a r i  2000.
A nderzijds w o rd t er onderhandeld  m et de cu ra to r van  het faillissem ent van  nv. de 
M ishacghcn voor de aankoop  v an  12,5 ha. De vertragende factor h ier zijn de diverse 
gcrcchtelijke stappen  die de "voorm alige" eigenaar onderneem t om  de lopende 
verkopen  tegen te houden. Begin decem ber 1999 w as de verzetsperiode bij het Hof 
van  S traa tsb u rg  verlopen en sindsdien volgen w eer ondcrhandelingen  m et de pachters. 
Over de aankoopprijs  is al een m ondelinge overeenkom st bereikt : 43 BEF /  m -.
C. Niet-terugkerend biotoopbeheer
C .l. N a tu u rh erste l IJzerm onding (NieuW poort, Lom bardsijde)
Er vond  een openbare  aanbesteding voor de a fb raak  van  de gebouw en  en w egenissen 
(de zgn . "droge w erken") van  de oude M arinebasis v an  Lom bardsijde p laats op 21 ju n i 
1999. Op 1 sep tem ber 1999 w erd de stedenbouw kundige v erg u n n in g  voor de sloping 
afgeleverd door de gem achtigd  am b ten aa r ru im telijke orden ing  (zie bijlage deel land  
15). De a fb raak w erk en  vingen effectief aan  op 13 septem ber 1999 en m oeten  op 11 
decem ber 1999 opgeleverd w orden  (zie foto 's). In to taa l w o rd en  14016 m 2 betonw eg  
en 13 gebouw en  m et een gezam enlijk  grondv lak  v an  5990  m 2 gesloopt w orden .
De o n tm an te lin g  v a n  dokken  en kaaien  (de zgn. "n a tte  w erken") zou  in de loop v an  
het ja a r  2 0 0 0  m oeten  volgen op de huidige afbraakw erken .
De u itvoering  v an  h e t LIFE-project ICCI liep voor w a t betre ft de a fb raak  v a n  de oude 
M arinebasis ten  behoeve van  het herstel van  slik, schor en du in  langs de IJzerm onding  
w a t v ertrag in g  op tengevolge v an  het ru im  tw ee en een h a lf  ja a r  la ter d an  v erw ach t 
overd ragen  v an  de eigendom  over de M arinebasis v an  het federaal M inisterie v an  
Landsverdediging n a a r  het V laam s Gewest (zie ook in te rim rap p o rt 1998).
C.2. O ntg inn ing  van  D u in d oorn -stru w eel en van ex o ten -a a n p la n tin g en
Het p ro g ram m a  v an  het LIFE-projcct ICCI voorziet de o n tg in n in g  van  in to taa l 30  ha 
D u in d o o rn -stru w eel en exo tcnaanp lan tingcn . H iervan w aren  eind 1998 reeds 28 ,5  ha 
o n tg o n n en . De AM INAL-afdcling N a tu u r  neem t zich voor in de loop van  het ja a r  2 0 0 0  
nog z o 'n  3,5 ha D uindoorn-L iguster-struw eel te o n tg in n en  in de noordelijke 
bew cidingseenheid v an  het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek", te De Panne, ten  
behoeve van  het herstel van  kru idachtige kalkm oerasvegeta ties en "grijs d u in "- 
h ab ita ts . Deze nieuw e (cn laatste) grootschalige o n ts tru w elin g  w erd  voorbereid  door 
het in sep tcm bcr-ok tober 1999 verkennend in het struw eel openklepelen v an  gangen  
volgens een d am b o rd p a tro o n . Dankzij deze verkennende o n ts tru w elin g  (die door een 
aan n em er u itgevoerd  w erd m et een klepclaar gem onteerd  op een trac to r, zie fo to 's) 
w erd  een beter beeld verkregen v an  de topografie van  het terrein , w a a rd o o r de 
toekom stige o n ts tru w e lin g  m eer doeltreffend zal k u n n en  uitgevoerd  w orden.
D. Terugkerend biotoopbeheer
D . l . B egrazing
D. l . l .  S h e tla n d -  en Konikpony's
Dankzij de geboorte v an  nog cens zeven veulens telde de S h e tlandpony-kudde  in  de 
zuidelijke bew cidingseenhcid van  het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek", te  De 
Panne, tijdens de zom er 1999 22 individuen. De aanvankelijk  zeer ru ige 
kapvlaktevegetatie  v an  de in 1997 on tstruw celde zone evolueert onder invloed v a n  de 
begrazing  op vele p laatsen  naar een kortg razig  grasland . O m  inteelt te verm ijden  
w erden  de m annelijke S hctlandpony 's  (inclusief de "aartsvader") dit ja a r  gecastreerd . 
G edurende de w in te r w ord t een nieuw e hengst ingeschaard . De (inm iddels 
gecastreerde) oude d om inan te  hengst w erd  sam en m et een p aa r andere ru in en  v an  het 
W csthoekrescrvaat overgebracht n aa r het V laam s n a tu u rd o m e in  "De K leiputten van  
Heist", te Knokke-H cist (gelegen bu iten  het projectgebied).
De in de noordelijke bcw cidingseenheid aanvankelijk  ingeschaarde tw ee K onikpony 's 
(een hengst cn een m errie) w erden tijdens het v oorjaa r 1999 v ers te rk t door de 
geboorte van  een veulen cn de inscharing  van  tw ee bijkom ende volw assenen  (een
m errie  en een jo n g e  hengst). N adat de jonge hengst gedurende de eerste w eken door de 
oudere  h en g st sy stem atisch  verjaagd  w erd, trad  een verzoening tu ssen  beide hengsten  
op en v o rm en  n u  alle Koniks een hechte kudde. Tijdens de w in te r 1 9 9 8 -1 9 9 9  is 
gebleken d a t de K onik-pony 's de b ast van  G rauw e abeel afschillen (zie foto), een 
voedingsgedrag  d a t to tn o g to e  niet w erd w aargenom en  bij de Shetlanders.
D.1.2. Schotse hooglandrunderen
De Schotse h o o g lan d ru n d cren  in de zuidelijke bew eidingseenheid v an  het V laam s 
n a tu u rre se rv a a t "De W esthoek" b rach ten  in 1999 nogm aals een (m annelijk) kalf 
voort. De ru n d erk u d d e  telt n u  dus 4 individuen (1 koe, 1 stier en tw ee m annelijke 
kalveren).
De b eg raz in g sd ru k  (nam elijk 1 ru n d  per 3 ,4  ha) v an  de tw ee Schotse 
h o o g lan d ru n d eren  die op het n a tu u rd o m ein  "Belvédère" in het n a jaa r 1998 w erden 
ingeschaard  bleek on toereikend  te zijn om  de verru ig ing  van  de g raslandvegetatie  
tegen  te houden . In de nabije toekom st zullen beide Schotse hoog lan d ru n d eren  
overgeb rach t w ord en  n aa r de noordelijke bew eidingseenheid v an  het n a tu u rre se rv aa t 
"De W esthoek" die wel een hogere begrazingsd ruk  k an  verdragen. In "De Belvédère" 
zal v a n a f  de zom er 2 0 0 0  v o o rtaan  seizoensbegrazing m et W estvlaam s roodvee (m et 
een veedichtheid  van  m instens tw ee runderen  per ha) toegepast w orden, p laatselijk  
gecom bineerd  m et voorafgaandelijk  m aaien  (hooiweidebeheer).
D. 1.3. Ezels
Door n a tu u rlijk e  aangroei en invoer van  een nieuw e ezelin is de czclkudde in het 
V laam s n a tu u rre se rv aa t "De H outsaegcrduinen" aangegrocid  to t 12 individuen. Sinds 
de grootschalige verw ijdering van  populieren tijdens het n a jaa r 1998 heeft 
p laatsgevonden  is het landschap  aanzienlijk  gewijzigd, w a t ook effecten blijkt te 
hebben op het bew eidingsgedrag van  de ezels. Het bleek niet cens m eer nodig te zijn 
een tw eede afslu iting  te voorzien  om  bijvoedcring door om w onenden  te verm ijden. De 
ezels d ringen  veel m eer het gebied b innen  en schooien veel m inder dan  v roeger om  
bijvocdcring. Het gew ijzigd begrazingsgedrag leidde ertoe dat afgezien w erd van  de 
vorig  ja a r  aangekondigde vervanging  van  de ezels door runderen . M om enteel w o rd t 
afgcw ach t welke de re su lta ten  zullen zijn van het gew ijzigd gedrag van de czclkudde.
D. 1.4. Damherten
Een v an  de D am hindes van  het V laam s n a tu u rrese rv aa t "De W esthoek" w ierp  tijdens 
de zom er 1999 een kalf. De eerste m aanden  na de geboorten  w aren  de jo n g e  m oeder 
en h a a r  kalfje nergens te bespeuren (verscholen in het d ichtgesloten  struw eel). Op 
heden zijn er dus een D am bok, tw ee D am hindes en één D am hertckalfje in het 
W esthoekreservaat.
D.1.5. Mergelland-schapen
D ankzij de bew eiding door een kudde van 5 schapen en vooral de erbij horende 
o m hein ing  (die er tijdens het n a jaa r 1998 w erd geplaatst) heerste er ru s t in de 
d u inen  van  de voorm alige M arinebasis van  Lom bardsijde. Dankzij die ru s t broedden 
in 1999 in het beweid duingebied niet m inder dan  ach t (8) koppels T apu it (O enanthe 
oenan the). Ook in de (door de AMINAL-afdcling N a tu u r beheerde) du inen  van  de 
Landm achtsbasis v an  Lom bardsijde broedde een koppel T apuit.
De beg raz in g sd ru k  van  zes schapen in "Ter Yde" en van  vijf schapen in "De 
IJzcrm onding" bleek echter te laag om  zichtbare effecten op de vegetaties te hebben 
(w interseizoen 1998-1999). Op 1 septem ber 1999 w erden in "Ter Ydc" dan  ook 
m eteen 14 schapen ingcschaard  (begrazingsdruk  van nagenoeg 1 schaap  per ha). 
D oordat de om hein ing  van de du inen  van "De IJzcrm onding" plaatselijk  m oest
geopend w orden  om  de gebouw en die er zich in bevinden te k u n n en  afb reken  (zie 
o nder C .l) w erd  de kudde v an  v ijf schapen hier tijdelijk w eggehaald . Na de 
oplevering v an  de afb raakw erken  en herstel van  de om hein ing , zal (hopelijk v an a f 
ja n u a r i  2000) een kudde v an  10 M ergelland-schapen in de d u in en  v an  "De 
IJzerm onding" ingeschaard  w orden. In "Ter Yde" blijken de M ergelland-schapen  de 
bladeren en groeitoppen  van  C u ltuu rpopu lier aan  te vreten.
D .2. M aaien
Gezien de beg raz in g sd ru k  van  de tw ee Schotse hoog lan d ru n d eren  te laag bleek te zijn 
om  een m erk b aar effect te hebben op de vegetatie, w erd het geheel "Belvédère"-dom ein 
(Koksijde) in au g u s tu s  1999 aan  een m aaib eu rt onderw orpen . Het m aaien  en  afvoeren 
v an  het m aaisel w erden  to ev ertro u w d  aan  een plaatselijk  landbouw er.
De o n tg o n n en  zones in  de noordelijke en zuidelijke bew eidingseenheden v an  het 
V laam s n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek" (De Panne) w erden  in  a u g u s tu s  1999 
o nderw orpen  aan  het pleksgew ijze m aaien  van  het heru itlopen  v an  stru ikgew as. 
U iteraard  w erden  ook de onder hooilandbeheer s taande exclosures gem aaid.
Ook de w orte l- en stam voetopslag  van  C u ltuu rpopu lie r en Abelen in het V laam s 
n a tu u rre se rv aa t "Ter Yde" (Koksijde) werden, evenals enkele aan  m aaibeheer 
o nderw orpen  du in p an n en , tussen  au g u s tu s  en ok tober 1999 gem aaid.
T enslotte w erd  ook de vochtige du inpanne van  de Landm achtsbasis Lom bardsijde 
gem aaid  in novem ber 1999.
Behalve de w ortc lopslag  in de o n tg o n n en  zone van  de zuidelijke bew eidingseenheid, 
die gem aaid  w erd door een aannem er, geschiedde al het m anueel m aa iw e rk  door de 
eigen terrc inw erkers v an  de AMINAL-afdeling N atuu r.
D .3. In sch attin g  van  m enselijke a ctiv ite iten  op zee
Tijdens de voorbereiding van  de u itvoeringsbeslu iten  op de n ieuw e w et ter 
bescherm ing van  het m arien  m ilieu is gebleken dat het onontbeerlijk  is d a t m en een 
goed zicht heeft op de bestaande activiteiten. De cam pagnes m et de snelle 
in tcrven ticboo t TUIMELAAR en het toezichtsvliegtuig 'B 02' w erden  dan  ook 
voortgezet (voor enkele resu ltaten : zie bijlage deel zee 7). Er w erden  opn ieuw  
overtred ingen  van  de visscrijw ctgeving vastgcstcld, overtred ingen  begaan  door zow el 
sp o rt-  als beroepsvissers. Door de bevoegde in stan tie  w erden PV's o p g em aak t en -  in 
sam enw erk ing  m et het LIFE-team -  w erden opn ieuw  illegale v isne tten  in beslag 
genom en  (zie bijlage deel zee 4).
Tijdens de studiedag van  25 ju n i 1999 m et de sectoren rech tstreeks b e trokken  bij de 
n ieuw e w et te r bescherm ing van  het m arien  m ilieu, w erd door de deelnem ers een 
beschrijving gegeven van  h u n  activiteiten, de om vang ervan  en de spreiding in ru im te  
en tijd. Het verslag  van  de w erkgroepen  die overleg pleegden tijdens deze studiedag 
w erd  overgem aak t aan  het kab inet leefm ilieu op 15 septem ber.
Door het op treden  v an  de lokale politiediensten (onder d ru k  van  de g o uverneu r) is het 
probleem  van  de jetsk iers  ter hoogte van  Raversijde ongeveer opgelost. D oor een 
n ieuw e reglem entering w orden  n u  gelijkaardige tu igen  (jetscooters) echter als 
v aa rtu ig en  beschouw d. Ze m ogen dan  ook uit een haven  vertrekken . Ze m oeten  zich 
aan  de schccpvaartreg lem cntcring  houden, w a t volgens w a arn em in g en  tijdens 
cam pagnes m et de TUIMELAAR niet steeds gebeurde.
In vorig verslag w erd  een k aa rt m et de norm ale trajecten  v an  de snelle veerboten  
(Oostende -  Dover) gevoegd. Gezien de mogclijkc im pact (niet nader bestudeerd) van  
deze snelle veerboten op overw interende zeevogels w erd  nagegaan  in hoeverre dat
traject gevolgd w ord t. Tijdens cam pagnes m et TUIMELAAR en B02 w erden  
sy stem atisch  de positie en de koers v an  deze schepen genoteerd  (zie bijlage deel zee 7).
E. Publiek bewustzijn en verspreiding van informatie en resultaten
E .l. C ontactdag m et de Franse C onseil G énéral du Nord en Eden 62  op 1 2  februari
1 9 9 9  in 'Ter Yde" (zie bijlage deel land  16: u itnod ig ing)
Op 12 feb ruari 1999 vond een excursie p laats door het "Ter Y de"-duinencom plex te 
O ostdu inkerke (Koksijde). De excursie verliep v an  het s tran d  over de Zeeberm - en Ter 
Y de-duinen alsook  het H annecartbos to t  de aan  de polder grenzende O ostvoorduinen . 
Er w erd  hierbij aan d ach t geschonken aan  de g ro te  diversiteit aan  geom orfologische 
en titite iten  (em bryonale stran d d u in en , gekerfde zeereep, loop- en paraboo ldu inen , 
fossiele s tran d v lak te  en kopjesduinen), aan  n a tu u rlijk e  h ab ita ts  en vooral aan  het 
n a tu u rte ch n isch  beheer van  het V laam s n a tu u rrese rv aa t "Ter Yde", m eer bepaald  aan  
de begrazing  door schapen. Tijdens de nam iddag  w erd een lezing gegeven door 
archaeoloog Jo h an  Term ote o m tren t de bew oningsgeschiedenis van  de du inen  van  de 
W estkust. Al deze activ iteiten  w erden  door de volledige ploeg beheerders v an  de 
AMINAL-afdeling N a tu u r en door delegaties van  de Franse beheerders v an  de 
D épartem ent du  N ord en van  de D épartem ent du  Pas-de-Calais (Eden 62) bijgew oond.
E.2. Persbericht rond de aa n w ijz in g  van  "De IJzerm onding" als V laam s
n a tu u rreserv a a t
Het gebied bestaande u it het s tran d , de zecreepduincn, de du inen , de oude 
M arinebasis, de slikken en schorren  langs de oostelijkc oever van  de IJzerm onding  
(m et een to ta le  opperv lak te van  ongeveer 103 ha) w erd bij m inisterieel beslu it van  3 
m a a r t 1999 aangew ezen  als V laam s n a tu u rre se rv aa t (gepubliceerd in het Belgisch 
S taatsb lad  op 9 april 1999: zie bijlagen deel land  17 en 17bis). N aar aanleiding 
h iervan  w erd een persbericht verspreid. De tekst van  dit persbericht w erd  tevens 
in tegraal overgenom en in de door de AMINAL-afdcling N a tu u r u itgegeven n ieuw sbrief 
"N atuu r, d aa r zorgen  wij voor", ja a rg an g  2, n u m m er 2, april-m ci 1999 (zie bijlage 
deel land 18).
Ook in de brochure "N atuur, daar zorgen wij voor" die door de AM INAL-afdcling 
N a tu u r n a a r  aanleiding van actie 120 van  het M INA-plan 2 w erd uitgegeven, w ord t 
aan d ach t geschonken aan  het n a tu u rh c rs tc l langs de IJzerm onding en aan  het LIFE 
na tu rc -p ro jcc t ICCI (zie bijlage deel land 19).
E.3. Open n atu u rd agen
N aar aanleid ing van  de "Open n a tu u rd ag en "  die jaarlijk s  door de Belgische N a tu u r-  en 
V ogelreservaten vzw  en de AMINAL-afdcling N a tu u r w orden  georganiseerd  vonden  op 
o ju n i  1999 excursies p laats in de volgende n a tu u rre se rv a ten  van  het ICCI- 
projcctgebicd. V an elk te bezoeken gebied w erd een vouw foldcrtje g em aak t en 
verspreid  onder de deelnem ers aan  de geleide w andelingen  (zie bijlage deel land  20).
E.4. P olitiek  café
Op 7 mei 1999 organiseerde de K ustw crkgroep van  de Belgische N a tu u r-  en 
V ogelreservaten vzw  en van  het W ereld N a tu u r Fonds, te O ostende een politiek  café 
gew ijd aa n  het kustzoncbehcer. Het geactualiseerd  1 0 -p u n tcn p ro g ram m a voor 
k ustzonebeheer v an  die K ustw crkgrocp m et het oog op de nakende 
parlem entsverk iezingen  voor co m m en taa r voorgclegd aan  het volgend panel van  
politici: G ilbert V anleenhovc (CVP), Pierre Chevalier (VLD), Jan  Looncs (VU-ID 21), 
Jo h an  V ande Lanottc (SP) en Michiel M acrtcns (Agalcv). lie t debat w erd b ijgew oond 
door een publiek van  ongeveer 100 personen, die de gelegenheid kreeg v ragen  te
stellen aa n  de panelleden. Als bijlage deel land 21 is een verslag  v an  dit politiek café 
gevoegd.
E.5. C ontactdag m et de Franse C onseil G énéral du Nord en  Eden 62  op 3 ju n i 1 9 9 9  
m et p la a tsb ezo ek  aa n  de V laam se n atu u rreservaten  "De H outsaegerdu inen"  en  
"De W esthoek", te De P anne (zie b ijlage deel land  22: u itn od ig in g)
Na een korte  lezing door te ch n icu s-n a tu u rw ach te r M arc Leten over de 
hydrogeologische o p b o u w  en het ecohydrologisch systeem  v an  de V laam se 
(W est)kustduinen , w erden  bezoeken gebracht aan  de V laam se n a tu u rrese rv a ten  "De 
H outsaegerdu inen '' en "De W esthoek" (beiden te De Panne), w aarbij de aan d ach t 
vooral gericht w as n a a r  het herstel (door het u itg raven  v an  poelen, het o n tg in n en  v an  
s tru w eel en van  exo tenaanp lan tingen) en het beheren (door m aaien  e n /o f  begrazen) 
v an  vochtige duinvalleien. Deze con tac tdag  w erd  bijgew oond door de nagenoeg 
voltallige ploegen v an  zow el de Franse Eden 62 (D épartem ent du  Pas-de-Calais) en 
Conseil Général du  N ord als door de voltallige ploeg v an  de cel K ustzone v an  de 
AMINAL-afdeling N a tu u r.
E.6. P laa tsb ezoek  van  de E uropese C om m issie DG XI en  E cosystem s Ltd aa n  h et  
projectgeb ied  van  h et LIFE n a tu re-p roject ICCI op 13 ju li 1 9 9 9
Er w erd  cen bezoek geb rach t aan:
het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek", te De Panne (m et bijzondere 
aan d ach t voor de o n ts tru w ee ld e  zones, de aangelegde poelen, de begrazing door 
runderen  en pony 's),
het V laam s n a tu u rre se rv a a t "De H outsaegerduinen", te De Panne (m et aan d ach t 
voor de aangelegde poelen, a a n  de oever w a arv an  een doelsoort, nam elijk  
Kruipend m ocrasscherm  (Apium repens), verschenen is, de v an  abelen vrijgekapte 
terrcingedeeltcn, de bcgrazing  door ezels),
"De Schipgatduinen", te Koksijde (w aar recent een b lok  v an  14 ha  w as v erw orven  
door het V laam s Gewest),
"Ter Ydc" (w aar recent een blok van  37 ha  v erw orven  w as door het V laam s 
Gewest),
het V laam s n a tu u rre se rv aa t "Het H annecartbos", te O ostduinkerke (m et aan d ach t 
voor de inrich tingsopties van  het recent goedgekeurd beheersplan), 
het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De IJzcrm onding", te N ieuw poort (m et aa n d ach t 
voor de a f te b reken  M arinebasis)
en het erkend n a tu u rre se rv a a t "De Schuddebeurze", te M iddelkerke (m et aan d ach t 
voor cen n ieuw  aangelegde poel, de extensivering van  de runderbeg razing  en een 
toekom stige tc rrc inaankoop).
E.7. Z om ercam p agn c v an  de B elgische N atuur- en V ogelreservaten  v zw
N aar goede gew oonte, w erden  er geregeld geleide w andelingen  in verscheidene v an  de 
V laam se en Erkende n a tu u rre se rv a ten  langs de k u s t georganiseerd. T erzake w o rd t 
verw ezen  n aa r de als bijlage deel land  23 gevoegde prom otiefolder.
E.8. N ieu w e in form atieborden  aan  a lle  in gan gen  van  h et V laam s n a tu u rreserv a a t  
"De W esthoek"
Er w erden  in septem ber 1999 nieuw e in fo rm atieborden  in  v o lk ern h o u t g ep laa tst aan  
de vijf ingangen  van  het V laam s n a tu u rre se rv aa t "De W esthoek". Benevens in fo rm atie  
over fauna, flora en  landschap, geven die borden  ook  een p lan  v an  het 
w andclpadcnnet van  het n a tu u rre se rv aa t weer (zie fo to 's).
Medio a u g u s tu s  1999 w as de in het kader van  het LIFE na tu re -p ro jec t ICCI voorziene 
b ro ch u re  "W estkust: een b ro k  n a tu u r  om  (van) te houden" afgew erk t en ged ru k t in 
tw ee ta len  (N ederlands en Frans) op 2 m aal 10 .000  exem plaren  (zie bijlage deel land  
24). Ze w erd  aa n  de nationale  pers voorgesteld aan  de h an d  v an  een gezam enlijk  
persberich t v an  W W F en N a tu u rrese rv a ten  op 25 au g u stu s . Op 9 septem ber vond 
tijdens een regionale persconferentie te O ostduinkerke (Koksijde) de voorstelling van  
deze b ro ch u re  p laats, w aarbij de K ustw erkgroep v an  de Belgische N a tu u r-  en 
V ogelreservaten vzw  en van  het W ereld N a tu u r Fonds nogm aals zijn (vernieuw d) 10- 
p u n te n -p ro g ra m m a  voor kustzonebeheer via de pers herinnerde aan  de nieuw e zow el 
federale als V laam se regeringen (zie bijlage deel land  25: persknipsels). De b rochure 
w erd  voora l via een rondschrijven  aa n  de scholen geprom oot n aa r het onderw ijs toe 
(voor het toen  nakend  schooljaar 1999-2000). V oor de P aasvakantie 2 0 0 0  zal de 
b ro ch u re  nogm aals  geprom oot w orden  n aa r de toeristische d iensten  v an  de 
(W est)kustgem eenten . De b rochure  w erd  aangeboden aan  de deelnem ers v an  de LIFE- 
w eck (Brussel, 2 0 -23  oktober).
E.10. Persbericht n a a r  a a n le id in g  va n  de a a n v a n g  der w erk en  van  de a fb raak  van
de ou de M arinebasis va n  L oinbardsijde op 13 sep tem ber 1 9 9 9
N aar aanleid ing v an  de aan v an g  van  de slopingsw erken aan  de oude M arinebasis van  
Lom bardsijde, w erd door de AM IN AL afdeling N a tu u r  een persbericht (zie bijlage deel 
land  26) verspreid. Dit persbericht kende een vrij g ro te  w eerk lank  in de media. Zelfs 
het T V 1-journaal v an  de VRT wijdde een reportage aan  de a fb raakw erken .
E . l l .  De n ieu w e  w e t en de v o o rste llin g  van  bescherm de m ariene geb ieden
A anslu itend  op de vergadering  m et de burgem eesters en de g o u v ern eu r op 9 m aart
1999 g a f S taatssecretaris Ja n  Peeters een persconferentie i.v.m . de voorstellen  en 
ach te rg ro n d  voor m ariene bescherm de gebieden. Die voorstellen, en de perikelen 
errond  w aren  nog dagen  lang in het nieuw s.
Aan de vertegenw oordigers van  de sectoren m et belangen op zee, die deelnam en aan  
de studiedag i.v.m . de bescherm ing v an  m ariene gebieden, w erd een infom ap m et 
ach te rg ro n d tek sten  i.v.m . de bescherm ing van  zeegebieden, en de in terna tionale  
evolutie rondgedceld (25 ju n i 1999). Een aan ta l van  de teksten  w erd n aderhand  
gepubliceerd (zie bijlage deel zee 2).
Tijdens een studiedag op het occanografisch  schip BELGICA op 18 au g u s tu s  n ’crd het 
n u t en het belang v an  m ariene bescherm de gebieden besproken. A an de deelnem ers 
v an  zo w at de gehele visserijsector w erden de ach tergrond , de inhoud  en de 
doelstellingen van  het LIFE ICCI-project voorgesteld, en w erd  uitleg gegeven over de 
H ab ita trich tlijn  en de to ek o m stp lan n en  van  de Europese C om m issie i.v.m . het 
NATURA 20 0 0  netw erk . O nder de aanw ezigen verm elden wc hier B.Schiltz 
(voorzitte r v an  de Rcdcrsccntrale), L.Corbisier (directeur v an  de Rederscentrale), 
L .M aertens (directeur v an  de Dienst Zeevisserij), R.Dcclerck (d irecteur van  het 
D epartem ent Zeevisserij) en M .D ezutter (voorzitter van  de Visserijcom m issic).
V oor een reportage voor het T V 2-p rogram m a 'Over Leven' (Canvas, u itgezonden op 
10 oktober) w erd de Trapegeer bezocht bij lage tij, en w erd uitleg gegeven i.v.m . de 
w aard e  van  het kustgebied voor zeevogels en voor het benthos. Er w erd aangeduid  
w a a r het n u ttig  zou zijn bescherm de gebieden in te stellen, en w aaro m  dat belangrijk  
is. Door de slechte w eersom stand igheden  w as het niet m ogclijk to t op de Trapegecr of 
de B roersbank zelf te varen.
In het beg in  v an  de zom er w erd  door het LIFE-ICCI team  een folder i.v.m . het s tran d en  
van  zeehonden  voorbereid  (lay -o u t en d ruk : WWF). Deze LIFE-folder w erd  
voorgesteld  in N ational Sea Life te Blankenberge op een in fo rm atievoorm iddag  voor 
overheidsdiensten  aan  de k u st (12 ju n i). De folder w erd  verdeeld (10 .000  exem plaren) 
onder overheidsdiensten , gem eentebesturen , ecologische cen tra , het 
N oordzeeaquarium  en N ational Sea Life Blankenberge op 4 au g u s tu s  (zie bijlage deel 
zee 6).
E.13. T en to o n ste llin g en
Tijdens enkele ten toonste llingen  w erd  het LIFE-project en de m iddelen die erbij ingezet 
w orden  aa n  een g ro o t publiek  voorgesteld  (zie bijlage deel zee 9). V an 16 ja n u a r i  to t  7 
feb ruari w erd  te Je tte  een ten toonste lling  gehouden i.v.m . zeevisserij. Op infoborden 
w erd een sam en v a ttin g  gegeven v an  het LIFE-rapport i.v.m . strandvisserij (zie 
jaarv ers lag  2, bijlagen deel zee). Verder w aren  infopanelen aanw ezig  v an  de 
u itru s tin g  en de tak en  van  de TUIMELAAR en het toezichtsvliegtuig  B02. Tijdens de 
b o a t-sh o w  op Flanders Expo (2 0 -2 8  februari 1999) w erd v an  de gelegenheid van  het 
ten toonste llen  van  het skelet van  een vinvis gebruik  g em aak t om  het onderzoek  en het 
beleid m et betrekking  to t zcezoogdieren in België toe te lichten, evenals de rol daarbij 
van  het LIFE ICCI-project. De BELGICA hield zijn trad itionele  jaarlijkse  opendeurdag  
op 8 mei 1999. Dit vond heel u itzonderlijk  p laats te Brussel. De TUIMELAAR w as 
voor de gelegenheid aa n  boord  gep laatst. Enkele in foborden over de o pdrach ten  v an  
de TUIMELAAR en de B02 w erden  speciaal voorbereid.
F. Globale projectoperatie
F. l .  W eten sch app elijk e m on itorin g
Het w etenschappelijk  studieproject "M onitoring v an  de effecten op vegetatie, flora en 
fauna v an  het beheer in de n a tu u rre se rv a ten  en gew estelijke dom einen langs de 
V laam se kust"  (aan v an g sd a tu m : 1 novem ber 1996), u itgevoerd  door de U niversiteit 
Gent, L aborato rium  P lan tkunde, k o m t to t een einde. Als bijlage deel land  27  w o rd t 
een d raft-versie  van  het e in d rap p o rt van  dit onderzoeksproject aan  het huidig 
in tc r im ra p p o r t  gevoegd. Dit studieproject kent een opvolging onder de v o rm  van  het 
nieuw e onderzoekspro ject "Evaluatie Begrazing K ustduincn" d a t opn ieu iv  toegew ezen 
w erd aan  de U niversiteit Gent, L aborato rium  Plantkunde, en dat op 1 ok tober 1999 
s ta rtte  en verloop t over een periode van  3 ja a r  (e inddatum : 1 ok tober 2002).
Het studieproject "O nderzoek n aa r de invloed op het abio tisch  m ilieu v an  het 
g rondgebru ik  in en langs de M aritiem e D uinstreek" (aan v an g sd a tu m : 1 feb ruari 
1997), dat u itgevoerd  w o rd t door de U niversiteit Gent, Geologisch In s titu u t, verkeert 
m om enteel in de afw erkingsfase. Een e indrapport w o rd t verw ach t om streeks eind 
februari 2000 . Als bijlage deel land  28 is een vorderingsverslag  van  d a t studieproject 
bij het huidig in te rim rap p o rt gevoegd.
F.2. M onitoring van  h et m arien  m ilieu
M onitoring w erd gedurende het d e rd e ja a r  van  dit project verder u itgevoerd  m et het 
onderzoeksschip BELGICA (gedeeltes van  cam pagne 9905, 9906, 9907, 9915bis, 9921 
en 18 au g u stu s), m et de snelle in terventieboot de TUIMELAAR (2 5 /2 , 1 6 /3 , 3 0 /3 , 9 /5 , 
ö 8, 2 5 /8 , 2 9 /8 , 9 /9 , 1 3 /1 0 , 2 8 /1 0 ) en met het toczichtsvlicgtuig  B02 (vlucht, 
volledig o f gedeeltelijk op 1 7 /1 2 /9 8  en 1999: 2 7 /1 , 2 6 /2 , 1 9 /3 , 2 9 /3 , 3 0 /3 ,2 8 /7 ) . 
Naast m on ito ring  w erden  eveneens con tro leopdrach ten  uitgevoerd  m et de 
TUIMELAAR en de B02. Bij een aan ta l van die con tro lcopdrach ten , w aarbij
sam en g ew erk t w erd  m et de D ienst Zeevisserij, w erd o p n ieu w  illegale visserij 
vastgesteld  (zie bijlage deel zee 4).
I.v.m . het o n tw erp en  v an  een beheersp lan  voor bescherm de w rak k en  w erden  enkele 
du iken  uitgevoerd  (zie bijlage deel zee 5). Daarbij w erd een eerste inven tarisa tie  
gem aak t van  de fau n a  van  w rakken , en  een vergelijking m et de zandige zeebodem . 
L ite ra tu u r i.v.m . faun istisch  onderzoek  v an  w rak k en  in de zuidelijke Noordzee, m et 
een in schatting  v an  het ecologisch belang, w erd opgezocht m a a r bleek zeer schaars.
In m a a r t w erden, m et de assisten tie  van  het LIFE pro jectteam , enkele in  N ational Sea 
Life gerehabiliteerde 'Belgische' gew one zeehonden v rijgelaten  in  de W esterschelde. In 
april w erden  gerehabiliteerde grijze zeehonden v rijgelaten  te Heist. Het w as voor het 
eerst dat gerehabiliteerde zeehonden in  Belgische w ate ren  vrijgelaten  w erden. Dit feit 
kreeg in  de m edia ru im e  belangstelling (zie bijlage deel zee 6).
In 1999 w erden  opvallend veel dode, m eestal jo n g e  b ru inv issen  op het s tran d  
aangetro ffen . De versheid  van  de dieren laa t veronderstellen  d a t ze m eestal vóór onze 
k u s t o m kw am en . De gegevens v an  de laa tste  ja re n  lijken erop te w ijzen d a t de 
b ru inv is  o p n ieu w  algem ener w o rd t in onze w ateren . Er is een hoge frequentie  van  
w aarn em in g en  en s tran d in g en  in  het voorjaar, w a t een m ig ra tiep a tro o n  doet 
veronderstellen . Het onderzoek n a a r de doodsoorzaak  v an  de aangespoelde dieren 
loopt nog. N u reeds b lijkt dat een aa n ta l v an  de dieren ondervoed w aren , en d aard o o r 
zeer v a tb aa r voor ziekte. Een hoge sterfte  tijdens de eerste levensjaren is echter geen 
b u itengew oon  feit. V an het ophalen  van  een dier op het s tran d  w erd  v aak  gebru ik  
g em aak t om  het publiek  en de overheidsdiensten  te in fo rm eren  over het voorkom en 
v an  dit dier in de zuidelijke N oordzee in heden en verleden, over de m ogclijkc 
m cnselijkc im pact op de populatie , cn over het belang van  het w etenschappelijk  
onderzoek  v an  deze toppredato ren .
V oor de sam enw erk ing  m .b.t. het w etenschappelijk  onderzoek  v an  zeevogels en 
zeezoogdieren, w erd  overleg gepleegd m et veran tw oordelijken  van  n o o rd -fran k rijk  
(Calais en D uinkerkc) op 24 novem ber 1999.
Door het LIFE-tcam w erd, m et assisten tie van  Sca Life B lankcnbergc en de plaatsclijkc 
overheid, een w itflankdolfijn  die levend g estrand  w as, ovcrgcbracht n aa r H arderw ijk. 
Deze dolfijnensoort is een zeer zeldzaam  dier in de zuidelijke Noordzee.
V oor het verzam elen  van  dode gestrande zeevogels voor het w etenschappelijk  
onderzoek  w erd door het LIFE-team technische s teu n  verleend aan  het In s titu u t voor 
N atuu rbehoud . Enkele tellingen van  zeevogels op zee w erden georganiseerd. 
O pm erkelijke w aarn em in g en  van  vogels tijdens cam pagnes m et de TUIMELAAR of de 
B02 w erden steeds genoteerd. Het blijkt dat geen system atische tellingen van  
zeevogels (m et de gestandard iseerde m ethodes van  het In s titu u t voor N a tu u rb eh o u d , 
w aarbij m eegevaren w o rd t op het oceanografisch schip BELGIGA o f een ferry) 
inogelijk zijn in het ondiepe cn voor zeevogels zeer belangrijke gebied aan  de w estk u st. 
Toch blijkt u it gegevens verzam eld tijdens cam pagnes voor LIFE dat hier a f  cn toe 
in teressan te en onverw ach te  w aarn em in g en  gedaan  w orden. Om  na te g aan  o f het 
n u ttig  is de tellingen v a n a f  de BELGICA en de fe rry 's  a a n  te vullen, w orden  voor het 
n a jaa r van  1999 cn het v oorjaa r v an  2 0 0 0  enkele cam pagnes m et de TUIMELAAR in 
dit gebied gepland. Dit pro jectjaar w erd reeds een telling georganiseerd  m et het 
toezichtsvlicgtuig B02. Voor beleidsdoeleinden is het nodig dat (recente) gegevens 
bekend zijn i.v.m . de verspreiding en de g ro o tte  van  de vogclpopulatics. Dit is 
opn ieuw  duidelijk gebleken tijdens de studiedag i.v.m . kustzonebehcer die in het kader 
van  dit project georganiseerd  w erd  door de K ustw erkgroep v an  N a tu u rrese rv a ten  vzw  
op 7 mei 1999 te Oostende. D aar w erden  hcrhaaldclijk  v ragen  gesteld i.v.m . concrete 
bew ijzen over het ecologisch belang van  de gebieden die voor bescherm ing in 
aanm erk ing  kom en. Het is duidelijk dat de tellingen een beleidsondersteunend belang 
hebben.
Het ICCI-LIFE-projectteam v an  de AM INAL-afdeling N a tu u r b estaa t u it een 3 / 4  -tijd s  
te r beschikking gestelde s ta tu ta ire  ingenieur (landbouw kundig  ingenieur, specialisatie 
W aters & Bossen, n iveau  A l ), een voltijds contractueel in  d ienst genom en  deskundige 
(gegradueerde biotechnologie, rich ting  groenbeheer, n iveau  B) en een voltijds 
con trac tuee l in  d ienst genom en  technicus (niveau C). De op 16 novem ber 1998 in 
d ienst getreden  technicus Koen Pille g a f echter reeds d it v o o rjaa r zijn  on tslag  om  
persoonlijke redenen. Hij w erd  in  ju n i  1999 onm iddellijk opgevolgd door de n ieuw  
aan g ew o rv en  Koen M aréchal. Het project had niet te lijden o nder deze onverw ach te  
doch snelle personeelsw issel.
Volgende personen  hebben dit ja a r  m eegew erkt aan  het LIFE project deel zee: 
J.H aelters, M.Di M arcan ton io , E .D onnay, T.Jacques, F.M engeot, A .N orro, R.Schallier 
en D .V antuyckom .
Gezien de g ro te  v ertrag in g  die het M iN a-fonds in het begin v an  het project door 
in tern e  ad m in is tra tiev e  belem m eringen  opgelopen heeft in  het v rijm aken  en 
d o o rs to rten  van  het aandeel v an  de tw ee NGO's N a tu u rrese rv a ten  v zw  en W W F u it 
het door de EU gesto rte  voorschot, en gezien de g ro te  financiële onzekerheid  die d it bij 
de tw ee NGO's tew eeg b rach t, hebben beide organisaties in sam en sp raak  besloten  de 
zw are  financiële risico's verbonden aan  de aanw erv ing  v an  een ex tra  halftijds 
personeelslid  gedurende vier ja a r  niet te lopen. Om het goede verloop v an  het project 
echter n iet in het ged rang  te brengen, w erd de ex tra  w erk last opgevangen door 
verschu iv ingen  b innen  het personeelsbestand.
EVALUATIE v an  de VORDERING v an  het LIFE-project ICCI, deel LAND
Acties voorz ien  in  het ICCI- 
p ro g ram m a  cfr. aan v raag
Op 15 decem ber 1999 reeds 
uitgevoerde acties
Nog u it te voeren acties
A. B eheersplannen en andere 
voorbereidende acties:
B eheersplan v o o r het V laam s
n a tu u rre se rv a a t
"H annecartbos"
1 ) Het "Beheersplan voor het 
V laam s n a tu u rrese rv aa t 
"H annecartbos'' in het kader 
van  een gebiedsvisie voor het 
"Ter Y de"-duinencom plex te 
O ostduinkerke w erd bij 
m inisterieel besluit v an  10 ju n i 
1999 goedgekeurd;
2) Er w erd  een "in rich tings­
plan" voor het in 1998 
verw orven  en op 21 mei 1999 
als V laam s n a tu u rrese rv aa t 
aangew ezen  duinzoom gebied 
"Belvédère" u itgew erk t. Het 
in rich tlingsp lan  om vat 
vooreerst een rap p o rt dat in de 
toekom st, na advies van  de 
adviescom m issie en van de 
V laam se Hoge Raad voor 
N atu u rb eh o u d  als beheersplan 
bij m inisterieel besluit zal 
m oeten  goedgekeurd w orden. 
Voorts o m v at het in rich tings­
plan  ook  een publicatiek laar 
bestek, op basis w aarv an  voor 
de voorgeschrcvcn m aatregelen 
de b o uw vergunn ing  zal aangc- 
v raagd  w orden  en een aanbe­
steding zal plaatsvinden.
!
B. T crrcinvcrw crving
Het verw erven  van  m instens 
20  ha d u in - e n /o f  du in -p o ld cr- 
overgangsgebied
De volgende gebieden w erden
verw orven:
1 ) "Belvédère" ( 6 ha 94 a 60 
ca, 1998);
2) "Zeeberm - en Ter Yde- 
duinen"( 36 ha  94 a 10 ca, 
1999)
3) "Schipgatduinen" (13 ha 99 
a 06 ca, 1999)
4) "D oornpanne" ( 7 ha 98 a 
69 ca, 1999)
Totale aangekochte
opperv lak te: 65 ha 77 a 45 ca
j
C. N ict-te rugkcrcnd  
biotoopbehecr
1 ) N a tu u rh crs te l van  de 
Ijzerm onding door:
a) de a fb raa k  v an  de w egenis- 
sen en  de gebouw en  en
b) de o n tm an te lin g  v an  de 
dokken  en de kaaien  v an  de 
O ude M arinebasis 
Lom bardsijde
2) H ab ita therste l v an  o.a.
"grijze du inen" en "vochtige 
duinvalleien" door verw ijdering 
v an  D u in d o o rn stru w eel en 
ex o ten aan p lan tin g  over een 
opperv lak te  v an  30  ha
3) Aanleg v an  poelen (aan ta l 
n iet bepaald) voor o.a. 
K am salam ander en 
R ugstrccppad
la )  de a fb raak  van  de w egenis- 
sen en gebouw en m oest 
w orden  opgeleverd op 11 
decem ber 1999 ("droge 
w erken"), m aar zal pas 
definitief k o rt n a  n ieuw jaar 
2 0 0 0  k u n n en  opgeleverd 
w orden
2) In de loop van  1997 en 1998 
w erden  28, 5 ha  D uindoorn­
struw eel en exo tenaan- 
p lan tingen  on tg o n n en  in de 
V laam se n a tu u rrese rv a ten  "De 
W esthoek", "De H outsaeger- 
duinen" en "Ter Yde"
3) Er w erden in  to taa l 19 
poelen u itgegraven  in de 
V laam se n a tu u rre se rv a ten  "De 
W esthoek", "De H outsaeger- 
duincn" en "Ter Yde"; in "Ter 
Yde" w erd  ook  een k u n stm atig  
opgehoogd en m et exoten 
beplan t terre in  afgegraven 
teneinde een vochtige 
duinvallei te herstellen
lb ) O n tm an te lin g  v an  de 
dokken  en de k aa ien  ("natte  
w erken"). De a fg rav in g  v an  de 
b ag g ers to rten  s ta a t  los v an  de 
o n tm an te lin g  v a n  de dokken en 
kaaien, op het v erp laa tsen  v an  
een beperk te hoeveelheid klei 
na. De v an  de o n tm an te lin g  
v an  dokken  en kaa ien  los­
staan d e  afg rav in g en  w orden  
n iet ten  laste v a n  h e t ICCI- 
LIFE-budget aangerekend .
2) Er m oeten  nog 1,5 ha 
struw eel e n /o f  exoten 
o n tg o n n en  w orden ; er w o rd t 
nog een o n ts tru w e lin g  v an  3,5 
ha gepland  in  h e t n a jaa r 20 0 0  
in het V laam s n a tu u rre se rv a a t 
"De W esthoek"
D. T crugkcrcnd  biotoopbehecr 
1 ) Invoeren van  extensieve 
begrazing
1) VNR "De W esthoek": 
S h etlandpony 's  en Schotse 
hoog lan d ru n d en  in de 
zuidelijke bew cidingsccnhcid; 
K onikpony's en Schotse hoog- 
land runderen  in de noordelijke 
bew cidingseenheid; D am herten  
over het geheel gebied
2) VNR "De H outsacgcr- 
duinen": ezels
3) VNR "Belvédère": Schotse 
hoog landrunderen
4) VNR "Ter Yde": 
M crgellandschapen
5) VNR "H annecartbos": 
S hetlandpony 's
6) VNR "De Ijzerm onding": 
M ergcllandschapen
-
2) periodisch m aaien  v an  
heru itlopende s tru ik en  en 
bom en
E. Publiek bew ustz ijn :
a) iVledia & pers
b) B rochure
c) o rg an isa tie  v an  activ iteiten  : 
c .l .In form atieve activ iteiten
c.2 .Geleide w andelingen
2) W orte l- en stam voetopslag  
w ord en  in  alle on tgonnen  
terre inen  geregeld gem aaid; 
w aa r aangew ezen  w o rd t ook 
een hooilandbeheer gevoerd
a) er w erden  persconferenties 
georganiseerd  en -berich ten  
verspreid bij de presen tatie van:
- de beheersp lannen  voor de 
VNR-en "De W esthoek" en "De 
H outsaegerduinen"(D e Panne, 
1997);
-  de in rich tingsw erken  in "Ter 
Yde" in  u itvoering  van  de in 
voorbereiding zijnde gebieds- 
visie (Koksijde, 1997);
- de voorstelling  van  de 
Ecosysteem visie voor de 
V laam se k u s t (Oostende 1998); 
inscharen  v an  schapen in "Ter 
Yde"en "De Ijzerm onding"; 
inscharen  v an  Schotse hoog- 
lan d ru n d eren  in "Belvédère" 
(1998);
- de aan v an g  van  de slopings- 
w erken aan  de oude M arine- 
basis Lom bardsijdc 
(N icuw poort, 1999)
Er w erden  ook TV -reportagcs 
gem aak t over het beheer van  
het W esthoekreservaat die u it­
gezonden w erden op de RTBF: 
JT en Ja rd in  Exraordinairc 
(1998);
b) de sensibiliserende brochure 
"De W estkust: een brok n a tu u r  
om  (van) te houden" (1999)
c .l .  Inform atie-activ itciten :
- Studiedag "Aankoopbeleid 
kustdu inen" (Oostende 
1 9 /0 4 /1 9 9 7 );
- Studiedag "Een ecosysteem ­
visie voor de V laam se Kust" 
(Oostende, april 1998);
- Politiek café "Kustzonebchccr: 
tussen  w als en schip?" 
(Oostende, mei 1999)
C.2. Geleide w andelingen: 
Jaarlijkse "Open N atuu rdagcn" 
en "Z om ercam pagne N a tu u r­
reservaten  vzw "
c) Nog één (1) in fo rm atie ­
activ iteit in  de loop van  2000.
d) S tudiedag o m tren t 
w a te rv o o rz ien in g  en 
n a tu u rb e h o u d  langs de 
V laam se Kust
d) Studiedag o m tren t w a te r­
voorziening en n a tu u rb eh o u d  
langs de V laam se kust 
(Oostende en De Panne, 
novem ber 1996)
F. Globale p ro jectoperatie
a) w etenschappelijke 
m on ito ring :
- op het ab io tisch  m ilieu;
- op flora, vegeta tie  en 
fau n a
b) Projcctbehccr :
deel Land, A M IN A L-N atuur
-  1 ingenieur (n iveau A): 1 -i 
tijds, 4 ja a r
-  1 technisch 
m edew erker) n iveau  C): 
voltijds, 4 ja a r
-  1 w ach ter (n iveau C): 
halftijds, 4 ja a r
a) de w etenschappelijke 
studieprojecten:
- "M onitoring van  de effecten 
op vegetatie, flora en fau n a  
v an  het beheer in de n a tu u r ­
reservaten  en gewestelijke 
dom einen langs de V laam se 
Kust", u itgevoerd  door de 
U niversiteit Gent, labo ra to rium  
P lantkunde, beëindigd op 1 
novem ber 1999 (draftversie 
v an  het e indrapport). Dit 
project k rijg t opvolging m et 
het in het IC C I-program m a 
niet voorzien  studieproject 
"Evaluatie Begrazing Kust- 
duinen" dat voor een tijd sduur 
van  3 ja a r  aanv ing  op 1 
ok tober 1999;
- "O nderzoek n aa r de invloed 
op het abiotisch  m ilieu van  het 
g rondgebru ik  in en langs de 
M aritiem e D uinstreek", u itgc- 
voerd door de U niversiteit 
Gent, Geologisch In s titu u r en 
aangevangen  op 1 februari 
1997 verkeert m om enteel in de 
afw erkingsfase.
b) Projectbeheer : deel Land, 
AM IN AL-Natuur:
- 1 ingcnicur(niveau A): -¼ 
tijds, 4 ja a r : Jean-Louis Hcrricr
-  1 deskundige (niveau B): 
voltijds, 3 ja a r :  C hristophe 
Deboeuf
-  1 technicus (niveau C): 
voltijds 3 ja a r :  Koen M aréchal
a) De volledig afgew erk te  versie 
v an  beide e indrapporten .
EVALUATIE v an  de VORDERING van  het LIFE-project ICCI in  1999, deel ZEE
Acties voorz ien  in  het ICCI- 
p ro g ram m a
Activiteiten O pm erkingen
A. B eheersplannen en andere 
voorbereidende acties
I ) L itera tuu rstud ie
2) De w et te r bescherm ing van  
het m arien  m ilieu w erd 
gepubliceerd in het S taatsb lad  
van  12 m a a r t 1999.
3) M eew erking aan  de 
overlegvergaderingen i.v.m . de 
u itvoering  v an  de w et en de 
voorbereiding van  
beheersplanning
4) Eerste gem eentereglem ent 
m .b.t. strandvisserij w erd 
uitgevaard igd
De aandu id ing  v an  gebieden, 
als u itvoering  v an  de w et, 
s tu itte  op zeer veel p ro test, en 
w erd  uitgesteld.
V ergaderingen op 
9 /3  (lokale b es tu ren  - 
g ouverneur)
2 5 /6  (gebruikers v an  de zee) 
1 6 /1 1  (na tuurveren ig ingen) 
2 3 /1 1  (lokale b estu ren  - 
gouverneur)
Dit gem eentereglem ent bevat 
de m eeste elem enten v an  het 
voorgestelde reg lem ent in de 
LIFE-studie (ICCI-verslag 2), 
m aar g aa t op som m ige p u n ten  
niet ver genoeg.
D. T erugkerend  biotoopbchcer
Inschatting  v an  m ensclijkc 
activ iteiten  op zee
1. C am pagnes T uim elaar
2. C am pagnes B02
3. Studiedag 25 ju n i m et 
gebru ikers van  de zee 
(provincie)
4. Jetskiën, fast ferries, 
visserij, o lieverontrciniging, 
du iken ,...
C am pagnes m et T u im elaar en 
B02 voor toezicht, voo r­
bereiding bew aking, visserij- 
contro lc  en testen  gcschiktc 
a p p a ra tu u r ...
Tijdens deze studiedag  w erd 
niet enkel overleg gepleegd. De 
deelnem ers gaven  er tevens een 
voorstelling  v an  h u n  
activ iteiten
E. Publiek bew ustz ijn : 
a)M cdia & pers a) Er w erd  een persbericht 
verspreid i.v.m . een 
visserijovertreding 
w aargenom en  tijdens een 
LIFE-campagne
b) Persbericht verspreid m .b.t. 
strandvisserij 
(N atuurreservaten-W W F)
c) Persconferentie n aa r 
aanleid ing van  de nieuw e 
w et te r bescherm ing van  
het m arien  milieu, en de 
voorgestelde bescherm de 
gebieden (9 /3 )
d) M edew erking p ro g ram m a 






e) S tudiedagen  -  sym posia 
- infodagen
Publicatie v an  de b rochure  "De 
W estkust, een b rok  n a tu u r  om  
(van) te houden" 
(N atuurreservaten-W W F)
Folder "Zeehond in  nood" (lay­
o u t en d ru k  door WWF)
V oorstelling v an  diverse 
aspecten v an  het LIFE-project 
te
Jette  (zeevisserij)
Gent (Flanders Boat Show) 
Brussel (opendeurdag 
Belgica)
Infovergaderingen (i.s.m . de 
provincie) i.v.m . de u itvoering  
v an  de nieuw e w et ter 
bescherm ing van  het m arien  
m ilieu, m et:
Gebruikers van  de zee 
(2 5 /6 )
V isserijsector (18 /8 ) 
M ilieuverenigingen ( 16 /11  ) 
Lokale bestu ren  (23 /11  )
N ederlandse versie: oplage 
10 .000
Franse versie: oplage 10 .000
Verspreid op 10 .000  
exem plaren
O ngetw ijfeld zu llen  voor de 
u itvoering  v an  de w et nog tal 
v an  dergelijke overlegrondes 
noodzakelijk  zijn. Deze 
stud iedagen  hadden  onderm eer 
to t  doel het publiek  in  te 
lichten over de politiek  inzake 
leefm ilieu op zee (publiek 
bew ustzijn), en overleg te 
plegen m et b etrokken  sectoren  
(zie boven: voorbereiding 
aandu iden  gebieden en 
beheersplan).
F. G lobale projectopcratie 
w etenschappelijke m onitoring : a) m on ito ring  m et Belgica, 
(en T uim elaar en B02)
b) m on ito ring  v an  zeevogels 
(m edew erking m et het 
In s titu u t voor 
N a tu u rb eh o u d )e n  
zeezoogdieren
c) fau n a  van  w rakken : eerste 
evaluatie

